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забезпечення, на базі принципів забезпечення фінансової безпеки, що 
об’єктивно існують як економічні закономірності.    
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Despite the crisis in the global financial sector and the economy of some 
leading countries in innovation development orientation is an important factor of 
strategic development. In Ukraine, the innovation process is very slow. He almost did 
not change even in times of economic growth. Moreover, as a result of a number of 
objective reasons (mainly external to the industry) in enterprises significantly 
decreased interest in intellectual component of the innovation process (research and 
development, acquisition of new technologies, patent rights). In the future it may be 
accompanied by worsening of the quality and novelty of innovation, further slowing 
innovation activity. 
Innovative process Ukrainian economy characterized by contradictory trends. 
On the one hand, gained considerable potential for fundamental and industrial 
science. On the other hand, the low level of implementation of research results to 
practical implementation of innovations. 
Radical innovations increasing role in the transition of the Ukrainian economy 
to sustainable development causes activation of innovation activity, as a priority 
direction of strengthening competitiveness by improving the efficiency of improving 
the quality of products and services. This includes improving the development of 
innovative enterprises of all sectors and industries, whose role is growing in solving 
socio-economic problems of the country and its individual regions. 
The intensity of innovation in modern conditions largely determines the level 
of economic development of enterprises. The development of new technologies, 
implementation of new competitive products and conquer new market segments are 
the key factors of sustainable development of domestic enterprises. 
At the present stage of development of Ukraine exacerbated competition and 
increased consumer demands for quality and service, so constant innovation may be 
one of the most important factors to obtain competitive advantage, improve enterprise 
efficiency, development of foreign trade. In turn, the search for rational 
organizational forms of innovation management, a mechanism of integration and 
coordination in the design and innovation of enterprises require more attention to 
innovation management. 
The decisive factor in improving the competitiveness of enterprises is to 
increase market share for their products. This problem is shrinking, if it uses 
innovations that reduce manufacturing costs of production and innovation in 
marketing and sales [2]. 
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When introducing innovations created and the company achieved different 
results that can be classified as follows: 
1. In science and technology, the discovery of new phenomena, laws of their 
development, identifying opportunities to use in the economy. 
2. In the sphere of innovations: 
−  materialized results: creating new products, processes, new materials 
and energy, new forms of production, labor and management, etc. 
− economic results: increase productivity and production, improve product 
quality, increase capital productivity, reduce production costs, increase profits and 
profitability; 
− social outcomes, improving working conditions, training staff, 
restructuring of personnel, enhance staff welfare, etc. 
− environmental results: reducing the harmful effects on the environment, 
rationalization of natural resources, etc. [1].  
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Філософія стратегічного управлінського обліку націлена на розкриття 
інформаційного простору особам, які приймають стратегічні управлінські 
рішення (з відповідним рівнем забезпечення якості) і перетворення змін 
зовнішнього оточення на сприятливі можливості та результати. Формування 
цілісної концепції стратегічного управлінського обліку вимагає його 
багаторівневого дослідження на базі системного підходу, характерною рисою 
якого є ієрархічність пізнання: «власний» рівень – вивчення змісту 
стратегічного управлінського обліку; «вищий» рівень – визначення місця 
стратегічного управлінського обліку як елемента більш широкої системи обліку 
та управління підприємством; «нижчий» рівень – виділення і конкретизація 
базових компонентів системи стратегічного управлінського обліку.  
Концепція стратегічного управлінського обліку будується на основі 
стратегічного мислення, що знаходить вираз у певних характерних рисах 
застосування: 
1. Базується на певному поєднанні теорії: системному, ситуаційному та 
цільовому підходах до діяльності підприємства, що трактується як відкрита 
